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Sila pastikan batrawa kertas soalan ini mengandung SEPLJLUH (10) mukasurat (termasuk
4 salinan Lampiran) yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEMUA soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia'
Bagi soalan objektif, jawapan hendaklah ditulis di dalam kotak yang disediakan. Bag
*J- ai mana jalan fterja-diperlukan, jawapan hendaklah ditulis di dalam ruangan yang
disediakan.
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l. (a) cari varians untuk set data ini: 17.5, 10.5, 13.5, 30.7,23.r, 12.0, 16.z, zg.l, 2g.g,r0.7.
A. 9.54 B. 58.t8 c. 64.4 D. 229.32 E. 60.87
(b) Mean untuk satu set data ialah 0.26
rnlat-zuntuk Jur. y*g bernilai o.4j.t*tkala sisihan piawainya ialah 2'68' :t
A. t.72 B. 1.56 c. 1.4t D. 1.86 E. 1.09
0.835
2: II"1 pengilang hendak memeriksa bilangan produk cacat yang dikilanginya. Dari169 keping produk yang dikeluarkan otitr mesin .1 diketahui 50 adalah cacat,manakala daripada t3z keping produk yang dik;h;il oleh mesin B, 37 adatah cacat.untuk mesin c pul4 30 keping diketatrui cacat dari too keping y*g iibina. Sekiranyasekeping'produk diambil'r.I"r, rawalg 
""ri tlu"rangkalian untuk mendapatkanproduk yang dikeluarkan oleh mesin A ATAU produk yang tidak cacat.
3 ' sebuah beg mengandungi 62biii lampu. l0 daripada adalah rosak. sekiranya 6 lampudiambil secara r.awak (bagi setiap lampu yang diambil, ia diganti ,"-ula o.ngan lampuIain), hitung kebarangkarian yang semuaiar'pu y*g iipilil, TIDAK rosak.
D. 0.41
(5 markah)
E. 0.577
4' sebuah kil*8 mengeluarkan mesin qeng,ra setiap kelompok keluaran mengandungi64 keping mesin pengira. Diketahui bahawa kaaar kecacatan ialah 4%. carikebarangkalian terdapat 3 mesin pengira yang cacat dalam satu kelompok keluaran.
\
A. 0 B. 0.35 c. 0.839
5.
A. 0.091 B. 0.375 C. 0.139 D. 0.221
Bilangan rompakan d"l"m sebuah bandar ialah 324 daiam
Gunakan taburan poisson untuk mencari t<ebarangkJan
dipilih secara rawalg bilangan rompakan ialah2.
A. 0.2058 B. 0l8ll c. 0.14s2 D. 0.t647
(10 markah)
E. 0.769
satu tahun yang tertentu.
yang pada satu hai 1,ang
(10 markah)
E. 0.4s31 [-l
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A 0.0802 B. 0.9599 c. o.o40l D. 0.5589 E. 0.7896
11) Sejenis gred telur mempunyai berat sekurang-kurangnya 2 oz. Sekiranya berat' ' telur-telur ini mempunyai taburan normal dengan mean 1.5 oz dan sisihan piawai
0.4 olberapa biji tAu;kah dari sampel rawak yang teidiri dart 22 dozen telur akan
D. 1 E.7
63 orang pekerja lelaki dipilih seqra rawak dari sebuatr syarikat gergasi. Didapati
bahawa mean pendapatan mereka ialdl RM520 dengan sisihan piawai RMl8l.
Seramai 65 orang pekerja wanita dipilih secara rawak dari syarikat yang sama dan
didapati bahawa 
-mean 
pendapatan mereka ialah RM480 dengan sisihan piawainya
nMigg. fuida hendak menguji tuntutan bahawa pekerja lelaki mempunyai pendapatan
yang lebih tinggi dari pekerja wanita. Apakatr angl€ statistik zy{tgberkaitan di sini?
A. 1.22 B. 239 c. 0.04 D. t6.64 E. lo.7l
Sebualr kajian tentang hubungkait antara penggurliun aras telmologz dengan gredbagS
sesebuatr iroduk yang tertentu telatr dijalankan. Data adalah seperti berikut (dalam
unit bilangan produk).
Gred A Gred B Gred C Gred D
l0 40 75 40
Jumlah
(a) Sebuatr populasi TIDAI( bertaburan normal'
sisihanliawainya ialah 4.0, cari P(X<53.0)'
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Sekiranya meannya ialatr 60.0 dan
(5 markah)
mempunyai berat lebih dari 2 oz?
A. 104 B. 28 c. 2
Aras Teknolosi
Sangat Tinggt
Tinggr
Sederhana
Rendatr
JI,JMLAII
5
2l
IE
30
45
44\
60
49
50
80
63
70
(a) Isikan tempat kosong dalam jadud di atas ini. (5 markah)
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(a) Cari persamaan yang terbabit.
Jawapan =
(b) Cari br dan bz.
(b) Lakukan perhitungan yang sewajarnyq dan nyatakan nilai 12.(Tuliskan jawapan anda dalam kotak yang diJediakan)
(c) Adakah data ini menunjukkan bahawa terdapat hubungkait aniara gred produk
dengan aras teknologr yang digunakan? Huraikan. (crun:akan alfa = o.bsy. t
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(5 markah)
3 markah
I markah
9' Sebuah syarikat yang mengeluarkan batran binaan untuk tujuan lanskap menjual granit
hancur dengan harga RM50 untuk setiap ton" dengan li"rg. pengangkutan RM20
setiap ton. Sekiranya x mewakili jurnlah ganit hancur yantaijuallAJam unit ton),
dao y mewakilijumlah kos (dalam unit ringgit).
9B
5 markah
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(c) Tanpa pertolongan lakarangraf, tentukan sama ada garisan mencondong ke atas,
' ' k" bawatU atag melintang. Terangkan mengaPa anda fikirkan sedemikian.(2 markah)
(d) Bina jadual yang di dalamnya termasuk nilai'x = 5 dan nilai-x = 10, serta nilai y
yang terbabit.
(e) Bina graf menggunakan data dari jadual yang anda bina ini.
(2 markatt)
(2 markah)
5
x Y
iil*
rf;
..
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(0 Crunakan graf anda untuk membuat anggaran mata kasar untuk kos 7 ton granit
hancur.
Jawapan =
G) Gunakan petsamaan yang anda dapati dari (a) di atas unruk membuat perhitungan
tentang kos 7 ton granit.
. 
Jawapan =
(h) Adakah terdapat perbezaan? sekiranya yA atau TIDAK terangkan mengapa.
' Q markah)
10. Sebuah kajian tentang jattgka hayat 3 jenis pen hendak dilakukan oleh sebuah
pengilang pen. Untuk setiap jenis pen, 4 batang pen diambil secara rawak. Jangka
hayat pen itu, dalam unit 'jam penggunaan', diberikan di bawah ini:
Jenis A
231
254
r79
2t3
Jenis B
254))<
tu
2t4
Jenis C
176
255
t96
260
Bina jadual AIIOVA yang berkaitan (pada ruang yang disediakan), dan tentukan sama
ada terdapat perbezaan dalam jangka hayat pen antara ketiga-tiga jenis pen ini.
Gunakan aras rdat 0.05. (15 markah)
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